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de ante.<;, a quienes baslará sacudir ligera-
mente el polvo de la nía para que tornen a
ser los frescos capullos de la Escuela Pia.
Después pienso en 10 que muy pocos se
fijan yes: que esos pequeños soldados del
libro son unos héroes. Los que solo echan
de ver el alborozo que hacen cuando S8·
len a la calle, poco se imaginan los sacri·
ficios que se ocultan bajo la cara risueña
de esas criaturas. (No hay nrás bronce
que años once, decían nueslros abuelos,
y efectivamente, de bronce se necesita
ser para soportar el rudo ajetreo de la vi-
da de colegial. Imaginaos un niño queem-
pieza por levantarse de la cama a una ha,
ra en que-como decia el otro·no se ve nin-
guna persona decente por la calle. ContellI-
pladlo después cargado de libros de texto
monumentales, Camino tiel colegio, con
bueno o mal tiempo. Ya está el pajaro en·
cerrado en la ja~la. Sólo esto bastaría en
una edad en que tan imperiosa se siente
la necesidad de la expansión y de la liber-
tad cuando la sensibilidad se halla en el má-
ximum de su exquisitez y cuando el vuelo
de la imaginación es más raudo y fugitivo
que los caprichosos giros de la mariposa.
Pero todavía hay que agregar el trabajo
penoso de la inteligencia en las clases,
que se sucede casi sin interrupción, amo-
nestaciones, penitencias, disgustos ron los
condiscipulos y otras preciosas filigranas
de la vida esc)lar. Y todo esto dllrante
ocho meses mortales que llevan por conteo
ra la terrorífica vislón del tribunal de exá-
menes. iPobreschicos!
Esto no quiere decir que estos pobres
chicos no abusen, más de 1lna vez, de mi
paciencia; pero, a parle de que eso t<un-
bién lo hac2;tJ Jos grandes, ellos tienen,
desde hace mucho liempo, sobrados dere~
chos a mi benevolencia y cariiio. Derecho
que asi sujetan lIli albedrfo y todas las
pu.lsaciones de mi corazón, corno los fé·
rreos eslabones que aprisionan el famoso
libro de la cadena que con tan religioso
patriotismo se guarda en )a Casa de la Ciu-
dad. Esa cadena guarda los fueros ciuda·
danos; esta otra guarda los fueros infan-
tiles, solo que mientras la primera es de
hierro, la segunda es de oro; el oro en
que se trueca todo 10 que se pOlle en con-
taclo con la infan.=ia y con la sonrisn de
la inocencia.
Para los niños son, pues. todas mis sim-
patías y las simpatlas de todos mis cole-
gas, porque todos los Escolapios S0l110S
de la lllisl1lél legión: de la gloriosa legión
Calasancia, que sólo existe por los niños
y para los niños.
Refierese de Cornelia, madre de los
Gracos, que, apesar de ser una de las lIlás
ilustres damas romanas, era de COStUlIl-
bres muy sencillas y no tenía más preo-
cupación que la de atender a la esmerada
educación de sus hijos. Cierto dia que sus
amigas le p;dieron que les mostrase sus
joyas, ella, presentando a aquellos hijos,
que, gracias a su educación, habiun de ser
,
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Llegó el l. o de Octubre y con él la ale·
grfa y el bullicio a nuestra casa. Como le-
gionarios que, terminada su licencia, se
restitUyen a sus banderas, así [os peque-
1105 soldados de la ciencia han acudido al
viejo· Calegio. Unicamenle que éste ya só-
lo es viejo por su espiritu y por sus tradi-
ciones, pues actualmente se halla remoza-
do y tan flamante como una moneda re-
den acuñada. Las antiguas aulas y salo-
nes donde tantas generaciones jacetanas
respiraron la Piedad y las Letras, han sido
reemplazados, no sin dolor, porque hasta
el polvo cuando es glorioso debe respetnr-
se, por otros nuevos, pletóricos de luz y
de oxígenl), donde los <lIUlllllOS podrán
CÓmodamente dedicarse a sus tareos es-
colares.
Este es el espíritu de los tiempos moder-
1, )$. ~ue~tl'os antepasados, homblcs m{IS
recios o más sufridos, no necesitaron de
tantos alicientes para el estudio. Para lle·
gar a ser grandes hombres no precisaban
mas que haber recibido de Dios la chispa
del genio; lo L1emRs Jo suplían ellos COll la
paciencia y ellrabajo. No se crea por eso
que soy enemigo de las ventajas preconi-
zadas por la Higiene y la moderna Peda-
gogiaj antes <11 contrario, soy su mas acé·
rrimo defensor, siempre que nose trate de
exotislllos ridículos o de innovaciones que
conduzcan Al afeminamiento de la raza.
Pero, por lo mismo que tanto se procura
fHcilitar la labor escolar del niño, deseada·
mos que éste retribuyese esa solicitud pe·
df1gógira con un aumento proporcional de
8Jlrovechamiento.
Por eso, \1Iientras el dia de hoy desfilan
ante mi, yo los voy observando aten[amen·
te, como tratando de adivinar si el ges-
to de placer que In vista del nuevo edificio
k5 produce, se podrá lraducir en un nue·
YO estimulo para el cumplimiento del de-
brr, o si es solamente la satisfaccibn fugiti-
va de la posesión de un nuevo juguete o de
una cosa cualquiera que halague a los sen-
tidos.
Entre los desfilantes veo cams nueva!:
que hasta ahora son un enigma, pero que
no- lardaran mucho en revelarse; por lo
cual poca atención les dedico. ·Mi princi-
p<ll preocupación es por los otros, por los
veteranos COI1 quienes yo compartí mis su-
dCJres y fatigas; tratando de adivinar por
el brillo de sus ojos, si aún son fieles a los
bl!pnOS principios, o si, por desgracia, los
calores que han tostado el cutis de sus
frC'lltes habrán tambi~n (ljado la hermosa
flor de la inocencia, Y veo con singular
sati"fación que aunqlle casi todos han
crrcido y son más hombres, todavfa se
puede reconocer en ellos los buenos nilios
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quiere decir, sencilla y clnramente, el ma·
tarlo antes de haber pensado en nacer por
cuanto la parte que ~ vistas a jaca que-
dada sin airo horizonte queelque le ofrez-
can las paredes de esas futuras casas y
sentado el precedente ser{! difícil, por ra-
zones de Lógica, negar en el futuro el de·
recho a construir en toda su longitud con-
virtiendo al tan suspirado Parque, que
deseamos entero, en un Parque a medias.
Corno jaca no es por suerte una pobla-
ción con ensanche obligado por determi-
natlu sit:o es decir que no es un caso de
fuerza mayor el construir (lJli, efltendemos
(si se piensa el1 llevar adelante algún dla
lo del Parque) se deben dar toda;; las ja-
cilidades !I compensaciones habidas y
por haber a los soficirOJltes a edificar en
fa Cantera cOn de/ce/lOS adquiridos pa·
ra que lo hagan en otro sitio sin pe!judi+
car cn lo mds m{nimo SIlS intereses, pues
['ll l' caro que resulte siempre será barato y
si esto 1'0 puede ser, toqllellse todos los
resortes antes de llegar a que alli se edi-
fique.
Si ambas cosas no son hacederas tómen-
se. '~i se puede, determillaci(lnes fin firme
p<1ra que en lo sucesivo no se pueda edi-
¡icar pues lo contafio es negar Yista yen-
cRnto a jaca equivalente a qUitarle una de
..sus principales fuentes de ingreso, la del
Turismo, que si hoyes planta raquHica ya
será lozana y exuberante.
De muy poco tiempo ti esta parte ya
vemos lo que llegará a ser en breve el hoy
Paseo de Alfonso Xlll; una magnifica ave-
nida pues será impropio, hasta cierto pun-
lo, llamarle Paseo por cuanto estará rodea-
do de edificios y jaca con conciencia de
su porvenir tiene qué dirigir sus miradas
al hoy camino de la Cantera a fin de en-
contrar compensación del paisaje que
pierde en el Paseo, es decir, que la conve·
niencia se irá convirtiendo en necesidad y
si la genfe no puede tampoco ir a ese si-
tio porque desde miradores y velltanas,
pongo por caso, se observen sus menores
movimientos se irá por las carreteras an-
tes que ir a un Parque mediatizado, por·
que el amante de la Naturaleza huye de
los edificios como de la peste.
Preferirialllos que lo de pretender edi-
ficM en la Cantera fuese tan solo un ru-
mor no confirmado y en caso de ser cier-
to que el Ayuntamiento que nos rige for-
mado por personas amantes del progreso,
lomara cartas en el asunto con el entu-
siasmo que creemos merece esta cuestión
en relación con el Jaca del porvenir.
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¡ligo mas sobre el .futuro
Parque de la Cantera
En el mi.l'cro 921 de este Semanario de
L.\ U.'iIÓN correspondiente El Julio del pre-
sel1tcaño expresábamos, a la ligera, lo que
para Jaca supondría la constfilcción de
este Parque que '10 tendría riual por ha-
berse empeñado nuestra madre Naturale-
za en que as} sea dotándolo de cualidades
de primer orden imposibles O por lo menos
dificilísimas de enC(!Iltmr reunidas por la
SO!ll volunlad del hombre.
-\gua en abundancia, elevadfsimas mon-
taiias, alguna con nieves perpetuas en su
cimil, vegc!ación veriada con predominio
d¡, i1rbustos, de flores si 1vestres preciosas,
h~rizontc dilatado, aire puro en su Ill(¡s
ampli<l acepción y en general cuanto pue-
de apetecer el más exigente amante de la
~ílturaleza (pues si algo omito es debido
ami falta de exposición) se encuentra en
eslc Jugar privilegiado.
Además por si fuera poco lo apuntado
tiene facilidad de acceso; es decir, que pa-
ra gozar de este incomparable espectacu-
lo 110 hace falta hacer esfuerzo alguno, ya
que se encuentra al misl110 nivel que la po-
blación y en resumenqueen nuestra mo·
desta opinión reune condiciones excepcio-
l1al<?;; para conoertirse eflllll hermosisilllo
Parque, volviendo a repetir que el llevar
~ Ja práctica esta aspiración es más bien
cuestión de voluntad que de dineros apar-
te que hoy se puede planear de una forma
que mañana no seria posible.
Como todo esto fué lo que vinimos a
decir en el artículo de referencia, no pen
Sábamos, por ahora, volver a insistir sobre
lo dicho pero como las circunstancias han
cambiado y son muy otr?s de julio acá no
podemos resistirnos a salir por los fueros
de esta concepción acariciada por nuestra
mente y por la de algunos más que simpa-
tizan con ta I Idea.
Antes de continuar conviene recordar
el que los intereses generales están, o por
lo menos deben estar, en un plano muy su-
Perior a los particulares es decir que para
beneficiar a una población entera o a su
inmensa mayoría con perjuicio (si no hay
otro recurso) de una o de varios, se deben
agotar todos los medios que pueda pro·
porcionar la Ley, sin contell1placion~s de
ningún genero, que a la larga redundarán
en perjuicio de todos.
Digo esto para que nadie juzgue al leer
10 qUe sigue prejuicio alguno sino interés
Por el bien general de jaca tal y como yo
lo entiendo.
He oído por diversos conductos cómo
algUno o algunos pretenden edificar en la
ll1isrna linde del hoy caminO de la Cantera






















































PROTECCION " LOS LftCTANTES




Se proteje a los lactanles fomentando
la lactancia malerna y procurando nmíno·
rar todo lo posrble los pcJ:gros de la lac·
tancia mercenaria y de la artificial cuando
sea forzoso recurrir a ellas
El fomento de la lactancia matema Con
tribuye a disminuir rllucho la mortalidad
de: lo! niños. Los peligros de la lactancia
•
artificial son enormes, y no pequeños los
de la lactancia mercenaria.
Las madres d~jan de criar a sus hijos
por uno de estos motivos; por egoismo,
por ignorancia de los peligros a Que €'xpo-
nen a sus hijos, por falta de recursos o
por falta de aptitud para criar. Contra el
egolSll1O y la ignorancia de las madres se
puede luchar divulgando las ventajas de
la lactancia materna y los peligros de la
mercenaria y la artificial, Contra l'i falla
de recursos, distribuyendo SOCOrros y fUIl'
dando Mutualidades maternales, comedo·
res gratuitos para madres lactantes, ctc.
Hay ocasiones en Que la incapacidad to
talo parcial de la madre para la lactancia
obliga a recurrir a la lactancia mixta, a la
nodriza o al biberón; en estos C[¡SOs hay
que limitarse a disminuir los peligros de
estos procedimientos de Jactancia.
Las Mutualidades maternales tienen por
objeto proporcionar a las asociadds cllan
do dan a luz, recursos sl1ficíentco;: para Que
puedan criar y abstenerse de trabajar du
rantcel puerperio. En Francia donde abun-
dan estas .\1utualidades, las asociada~ pa·
gan una pequeña cuotn mensual (antes de.
la guerra era de 25 cénlimos), y cuando
dan a luz tienen derecho, si llevan más de
llueve meses l!n la Asociación, a un soco·
rro durante un periodo de cuatro semanas,
prorrogable por una o dos semanas mas
cuando a juicio del medico la obrera no
puede reanudar el trabajo. Se abona ade-
más un premio a la asociada que cria a
su hijo.
En España no existen Mutualidades ma·
1ernales. Por eso es doblemente necesaria
la implantación del Seguro de maternidad,
A fomentar la lactancia materna tiende
también la citada Ley de 13 de .\1arzo dI'
19lXJ, cuyo articulo 9_0 diceen sus úlllmos
párrafos lo siguiente:
«Las mujeres que tengan hijos en el pe
rfodo de la lactancia tendran una hora al
día, dentro tie las del trabajo, para dar el
pecho a sus hijos. Esta hora se dividirá en
dos perfodos de tremta minutos, aprove-
chables: uno. en el trabajo de la matiana
y airo en el de la tarde. Estas medias ha
ras serán aprovechadas por las madres
cuando lo juzgen conveniente. sin más Irá
mite que participar al director de los Ira'
bajos, al (!ntrar en ellos, la hora que hubie'
ran escogido. No será en manera algtlna
desconlable. para el efecto del cobro de
jornales. la hora destinada a la lactancia, J
El articulo 19 del Reglamento para la
aplicación de esta Ley aUIQriza ~ las nla-
dres para dividIr la hora destinada a la lae-
lélllcia en cuatro periodos de a quince mi'
nutos y para dedicar a la lactancia lilas de
















cordillles y i:>iUCer3" y ya casi viejos hell1o" nlel·
to al.pt'llueflo villorrio, hambrientos de clI1odo·
• nf'S .. h"'ffiOS" enconlrndo 1m3 aldea ca"'i hosca, ce·
iluda y tri"le qUi! ha infundiJo ~u pella en clalma
nUt:~tra.
Sulo Quedan los troncos viejos, en pie todavfa
muchos. pero [os ma" p¡¡garon ya el mortal tribu·
t., En medio de e..,lo;; IUJ!;lIre,:¡ I¡m UlloTadol' y que-
rido,;, no" enCllnlTilll10S como extraflos, nI') sabe·
1110'S ~i porque la aldea se tran~f\lrll1ó radicalmell-
l<: t:n StlS cO~(llmbr"" o ~i e,; porqll~ no~"tros no~
nemos; tr,lnsformad'j por lo.. añal;.
De lodo;:; modos. re..:uerdus y allllronzas. c::;a
e .. la vida.
_\\! ccrido primo lialverto: Al dirme yo la
u,lra larde cIII,.:niro de mi güerto me topé Q1si d~
morros con 1lllf'"tTO amigo Pa,oqllsl dedil del A-
lIuntamiento des'! ermo~a capital y al icile r.qué
me cuenta? ¿.:ocurre poalli de I1U~'VO? me rrt'spl.I·
uJi,l, no "'alcueJltra cn ('~e pue\'lo ni un RÜl:bo;
d. lUle 1;00 plll'~h1 un célrt~l 1, 11 pinta u t:n un e~
quina, los J.(üebr'~ san rcmahm )' no pone IJUlIil
..¡JUna. Dice que lié que bcndc~e 111 dozena a do-
/.<, riale,; por casI lun ncordau lo....iI10rd~ cun·
lt.:galc;¡.
Ablel11o~ d(' mucha,. CO~Ill'j mI' dijo queslllvais
l!;¡enos, de las muchn" ca:¡:Js cllcen de la bcnla
de terenos; quel amigo de Zt'!7.ilio. Pedro Ham u
nh'gor !'haca 1.0 a ser pronto el mas pip;aito que
se pas!:c por Gaco, ca bendido dos cnnpicof'. que
]p c()~tarol1 mil dIIros por siele mil nnda menos y
al s¡¡vt'lo, ay mucllos fllro~ y lo llnltlllll el gnitano
)' ie d"se~n la .\Iuerte solo por a ver lubido pl1 lo
'bcnta \(lntn suerte,
Pus viell mi rerido Halverto COIllO entre yo y
la Cola"a irnos ('eho unos corales Que son lo me-
I'(ur de cIIsa yalli cuc.li<lm()~ j;!:ulliml'l 11111 ~orda~,
con mucho s~bo y no ay huna Que:se pll"e ~in po-
ner ni IUIll dia el gilebo y Itmemo:'i ti dillrio cada
di" seis (,cena,., pa que beaí:" QUI' tenemos las in-
tinoones lI'U gllenas al san~r tus rrelaciones do-
miStó con el ah::a[de tus (Jfrl:h>ll1O~ los ~nebos sI-
no rregalaus, de vsldes. Conque 1Tk1ndeis a .\\ar·
UillO e..;;,e que \'8 de ~indi~la en cargandóle cudillu
Jl3 qu.. 1'<) agll h:lIla t"rlillla. bi~ne aqui e~e la~
Z6hlS, d.mde el Iren. 1'11 till mercau, los bendis a
doze rft,l!~s y el asunto rremalau, Y Bura te diré
l,;n 3ecrdo que-to lal'(O por negozi'l, un errll3no
d~ Cola~, (mi quilau) pues es mi SOlio, y amo
duna I'(üeveria Que :<e llama LO>. Corra], <¡ y como
hllqui ban l,)s güevv~ pur dozenns a diez riales yo
tus 1<1;, hendo a once y perra pa ganaf unllS miaji·
Cd~)' al alcalde aun le quedan en dolena Jres pe-
r¡ch qllt: "erbimn c.lotro ingrcSfl pa ese y lIuslre
.-\lluntamienlo tendris Rüebos agundanlcs y el pu·
blico lan contenlo.
Ya ve;; eomo iacilmente [a rri~olucion "e saca
¿le aire que la:; n('g:vzio~ los entit:nJ", ~olo Racai'
E,;cribc rues dt:;;eguida, deiaro'ii estar demwollos
, nr ldlrai'le que Nl'~,ln de lo~ ¡¡;üebos muchos
puno" por guardalo~ a..-e tiempo pa que balgan
mas pc..."Cta;;; ya beril" al ber los pollos, calegria en
la lUlIC(:t~~.
P n me a ¡,Ji' pi, ~ del al calJe )' qlll' no dege
lil ta~ll pa segir esle negozio JO, mi quflau y Cc;-
Ja"a v IU wanda lo C¡UIl jm'lc:; sea bibo u ~t::a mu-
erlo o e~tc tu cerillo prirt'IQ que lo eíl)' ¡Irn18
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Ailora j~ ~ rJ '" II
lo~ dias pa J' en l I
na. con o "iudJ ..le ,: J.l.
Hast... 1'; r¡'j he 'fl l<de'tClC Il~. tlo.- <;¡ ~ue
en ot(t)~ ti n' s ti ~.'1l1e j"\'e, ¡¡fllIl nil ba cun
~u,;¡ alegria" r "'\1 .. l"ll ; r C," u ra ¡::::. ('05 de
moz(¡s felicl's y ('na: ,r.ul," ~.) r qué h,1 ..ambi,,·
do la aldea? ¿I' . 1.11' t l. e, J tri ! ,.. I,s r:::' •
7.' , f. m¡J,,~. 1, l. lO_ f, rl< ~f ¿Q.d;n nal-
fUrl:ló 1<1 p~1 -""Jgll1 dt: I ..t, ,. In '1;>10 qu" ho)' p."!.
parecen C'l!Ilf1 dt·s~"rt¡<..-~ ro '" ton il-r eiuf
La pour. l¡¡, el ';.¡oJ,,_ Ft' "od(l pudria ser el
agro porque es flrlil u ticrra ¡"branlill, pero 110
produce lo ..uficienl par;l la vld,1 rrn~ul de ('~tos
Imnradt)"')' ~Ilfrid,,~ cml1p"~:nV& por curenciu de
agua'y porque l:t pJ.:¡g; 1Ik ..lruettlra aniquihi hace
ticmplllo~ ffJJoJosos viiled·." ¡lhura c"llvertido!l
en rcfresc "(·Tlll!:., en ... u~" \1Il1 dos lenl,!" un
alh'io y un lloslell St.:~lIrlllc,,, laborio,,)!> hornbrt''''
dd campo.
\' lit'lll;n qlH;' pl:rql:rilll\r, Illlsr'mdo (,1 P<1'l d('1
e;.¡odo, negro), al11ótfKo, corno <:1 pun de la t::xpa-
tr1.iciim.
Por eSO esta tristc pn sus nochc!; sin fin 1<1 al-
dea, haslll h¡¡ce poco tíln atril) !:lltc y hu1!icio¡;lI,
porque huyen y hu)'eron de ~u ll'rruflo In t1lnyor
partc dc ~U!i hijo~ ell defensn dc su vida de
trabnjo.
Ya 110 exislen llls wlllldnf\ de anlaflo en lallque
familias \'Ccirul~ se reulllulI ('11 lertulln putriarcal
y frnlemn; ya ntl Altera el sil('llCio dd hogur el
rezo reverenl~y pio dI; los humild s, ni "c rt.:u-
nen 1.'11 concilio d(' conwj(j ~'~lf) hueno!; campesi-
1I0S. PArece asl corno ~i hubieriln hecho renuncia
de la tradicii'll1 .Y de sus aspiraciones,
\'iv<:n aisladt)"', solu~, no por l:ndio=lllnlif'nt.l
eg:ol~tn sino lIlil~ bien pur ap;lrlrl111ienlo \'olunla-
rio. Ha perdido [a aldea !>II ctlfilcto'rf"IÍCa de fa·
miliandad confidente,
Aca~o {'"ta observaci'JI1 no haya f;ido aprt'cia'
da por !odos, pero 1,,,, Que hemos vivido 101'; pa~a­
dos liempos'y hemos i!>iIboreado ¡¡quellas velndas
El Pll<;O por esUl cindlld Ilel cildov!;'T del desvt'!n-
IlIr¡¡(\o S¡¡lvmlllr :\rtl>ro, brin ji, a 1l1le~!rtl vl'cin-
dario oca i<ln de' r 'u,liri,' o.; nI id" II"illl'1I.1je de
~ilJlp.::, l. !'"II el Cló¡ " u,· la, r ((er. r,ls d ZarH:1;t)-
l.A V :,\, v lr~,I, ljnn.¡" ~' rl'I<', Itrl r .[' '11~" en 'n-
frn~io .1, ~II al ,1,1, "" r'lllgro '" p\lhll~1J muy IIU-
mcr.osn, d '~lar_ n\l '~t' prinrip J\ ¡, nlt· 1, IHl'¡¡':-,lS
r c<lmrllikr"l' d,' tro-tb"j" d' tllv.ld 'r ,'lItr', los
q\le CO_,I<lh, n'n g:r ltlLk. Sil11!, 11,1",
Dt' ll)d, \ 'r h ll' 's l\ 'lCl n!,,,, al (101 1, de los
Sle" 11"Tllllt'r'I') JI d'l)s ,'r m"~
del illf"r: n !t, "al ... j,j )" ~d ,¡ ,~ 11
la,; nI.::' , ~i
t-:t d,.mingo ~e hilo 1:1 aUIOI' .1 ni cuda\'t'r dc
d()n José H'lnllllt:~he. CU)() scilor conlo diiil1t< s,
fall..:cil) f\ Con~erll '11.:1,' (le un nccidl:ntc de ¡IIILO-
movil c{'rca de Ayeroe.
•~yt'r "c CillJ(tl una mi...l de H~-quiém en "ufru-
giu de"(1 :llm<l y en el tn'u Correo ha sido lleva·
do el c¡¡d¡¡ver a Bilrn¡.., I,hlll,¡" r.,:ibiril cri..tilina
sepulwnI en el r,mle,'lI1 ele la familia.
El plll'bl , ,le \)'erb', qucri, nd ,del: ,:~1rar a la
familia del sef'lor liolnn.¡ che s' -.cnlim: 'uto I'"r
la de-s,g:raria. :lronlpal.iJ 111 CIlI.I\'cr h""llt ia iglc~i:l
donde s.e cant,; tlll r"~I"'n~'l, Y d de la i~h:~ia a
la cs!arii>n.
Pr{'..idf¡¡ el entlerr" (:1 her ::Ino del f¡nlldo d·lO
,\1811'0 el h rlllll",) polític" ..1 n \lItonj(l EkZ<lA'c'
rrj, p.r~ ,r.ll .lf.,dn a : t" Oh In. :'. A Ii ro.
che()br~y lmr n d·Rlb.,.;Uu'->
de d . \) ~¡ '. le. e, s .rg :11') d la (iudr-
dia ". l' d'l' fonJ ,d
Cllal', r J r ~tl gr,¡dt ¡-
nll.nl'lr'r ,tl1 1,1,!la!n~\'Itl
mil" dd acc:J ,1 t \,' t" pl:r 'mI tJ·1 h fun, ',1"
que Cf," la I tri,,1 mol:\") lt ~lIr'lIl a A)·t!rbc.
El chófer ":lh',u1'lt \rt ro qllt ,.;¡Ii.• del per·
cance grJvemcnll.' ltt'dl1o, IllUTl el dOl 'Ingo por
la tarde ll.1bit'no.1'l recibido lu ~¡¡nto:l; ~ltcrllmcn­
to:".
La trisle Ilhliria ha prod!h id<l hondo JI i>;lr. por
ser el fin~¡10 mu)' c"n'l~id I "11 la comnrca,
Ht'Y st'! c lehr,lr,j la misa d,' '~('qtli,';¡¡ en sufra-
gio del alma del chofer l ", l1:"iJ,lmr'nk s"r:llr,IS'
ladado el c:.dav~r AJlltll, ..n plll'hlo IMI¡ll, IIUl1lk'
reribirli sepultura ollado de '>"" pildn;.. I'n d Ce-
menteriu cul<ílico,





de automóvil.. " .
celebre:, 'xcl'lIl1ti: J le ¡IIJui mis inyas.
t\qUl:'! I n lb:..: patricia C~ ('1ll\)lcma de la
ESClle!1 lil. 'I,mlpoco l'Slil ¡;ene otras
alhClj i~ que sus eJucanJos. y laJa su
prcocupnriÓll y orgullo n Il::ibte C'11 hacer
de modo que ru,llIdo S:lI"'::<lll tk· sus manos
5(:811 di.!.{llOS tic I.i l<dl'" ,in y dt' la ('.lUía
y prueba .le que ¡,IlUPOCO se oh"iJa de las
comol.hdildcs tle los mismos, es la cd¡fica-
(llin del lluevo l'()!C~ll1: colegio que. gran-
de y hCllllOSO CClllO es. desearía que toda
\'la 10 fuese lila, y cicrlalil"nt" no \1a de
cesar 1.'11 ese noble clllpeilo hdsla que sea
d:gno tlcl gran H;·pdo tIlle la etltl(ación
y el niilO se 11ICfC.('I1.
AlIltlb1e::; h jn<: (kl PT" 1: l' Cll'."cn:dos.
de nll('\"o. a ('~l ... tu casa solariega.
y que el (Ido rOlUl1l ({, I 1 t-xilo l1l<lsga-
Ilardo \"ueslra consl.lllcia en la Piedad r
en las Letr<ls,
,\\.\Rl.\'\O SA'\IL.\'.: \' Ge}\IEZ
10:-.(01,\1'10
ESClIeld Pía de Jaca, \-:\-2-1.
A "11 re~rcs'l de Al<:rbc ct!tlfirmiJ d,'rlivamen-
te el "eflor \'al<'r,) la Km\"cdad inmillt'uh> de los
heridos y MI>! tCJl10h'~ dl' UlI pronto l1l:senlace se
confirmaron pocos h"ras de"puc".
El /I;"ticil,:ro dd d.,ming,) da cnCllta de la au-
lopsia dI.' la..... ictill~s)' d, Il)~ ~ llraKios celebra-
do:; por "u alma cnlu ~i"uiellle forma.
PM lelégrAfo ~e SllpO el viernes ~'Il e~ta ciudild
que en los illllwditlciones de Ayerhe hilb{u ocurri·
do Ull grllvl~il1lo ¡¡ccid, nlc de Autlll1l6viJ del qu'"
cr.lII v!tlimllS los 8eflOrl'~ don Josi:' HunllAeche de
la Socil'dad AIH\niIllA Obras y Con..trllrciones
li,trllmeclle qUe IU.'nCl1 a t'!u ("urgo lu" obnh del
CU'lrlel dl' ('~la cilldml y illS c.le la E~lflC¡"1Il in-
.lerrHlciürml y el jov~'I\ de esla ciudad c.lon Snh'u-
dor Arlero Coduru,.¡, lJU' en Jiclia Compafliu
Im.:~laba ~U¡¡ ,;crvkins dI: chofer.
Cdll..b h..,nJa il1lpr, siúa ];1 ""tiei 1 y 10., familia-
re., ~. wn;';(l' dt! 1,) eit Id).. kilor"" se trn~lad¡¡·
ron en <lutos allut: Ir del 'llCl'~') cPrlfirmand.j la
gr,,\'edJLI d<; I"s hcrid(,~,
Dc IJ" inf ,ru; leí >n ~ q\l" lt.' 'nJ('~ <:n la pr"n;¡a
enlreS;lra':' s IL" .,~tli. H,,~ untn,_
El vi -:'W'~ .t I :1 ~}' 11' ·di:'! de In urde. re-
Krl'~ahn ,1 Z Ir.:,:: II NI U:l \ t 1 FnrJ. tl> la m:l·
trlcuhl d Rl!, ¡ '. t' ,nlr.:1 la c.I la ...... laei"" in·
ternau ,n,l\ .I~ 1's \r.mOl ~}' u., lo, cuur!des de
Jaca, d<)lI JlJS ' : ¡"r¡aa_:. <l.' Jr af' " ca-.ado,
natural d 'R¡'o'h _ \'., -il'O d,' J:lel. con el ch,)f...r
Sal\'udhr \r!eru. dt, 2'7 Bi\<ls h,¡ 1dt' Jaca. :\1 to-
m'lr !ma C! n'l muy prtlUU!'1 .tu ~·ntrt.' 1"3 kiló-
metro'" 10.1) IQ.l, de 1:::1 ca. re! r¡¡ de Z'lrn~"7a a
Francia, "C Je·vi' ti r 'r'le, 11 i/Q'lienla. ca-
yend,) p<)r el put'nt<' Jd oorr¡¡nto Sbtll)'8, a J ki·
lúrndr".. dr' .-\\"lrbe. alllOllo lo s Ir l:ldr'J~ que
tiene de "llUTa el pll ato. ,!an10 la vuelta de tam-
p.1nll ~. r 'l!:il'nJo J, ba¡u 11 10 'J~Up!lllh'S dd auto,
que quedaron "in tlll' >t:1I" nto.
,\1 cuart ) d . h .r<l dd .ttrld"'mc :leerlc' a pa,,¡¡r
por t.'Ilugar do' 1<1 cnt:, ..l~ ,f I t lpalilz de Colmi-
llO" dOIl Le,"n (iilttia, quien con U)'Ud4 dI: un pei,n
ca,nin·ro cOllsigui,j , xlr,u:r ¡¡ IfH herido", que pre·
f1entaban ..intclmds dl' grU\'r dad,
En U,1 aUIO que Sí" dlrit.:ia UHue"ca fu~r"1l trdi·
do~ a la fctllda de O~i('rtl de Ayerbe. c.ltJnd~ el
médico Sf".,lr h:rr"r h;/.o un recono<..-imit!nlO a los
herido,::, pr(1l1il'::1I1dr.lp~ In" a'1Xllío~ dc la d¡,ncia.
Pronl('l s~ (ti,; '::h nt,l"'¡ -',r rerr 'r de la gra-
ved'lll de lu" JI('(id 's } Ord('llU !'t' ovi~llrll a la fa-
milin. que reside ell .I,lra_ A IJls tlue\'e y medi¡¡,
en altlO, !oc pr.".;enl'; el Iicrnl¡lllu del seflQr Hor-
maeche '1' ~,¡ h.'T11l1l1l0 (1.: ~\I C{lOr:l, dc:<arroll:illdo-
se 1¡¡ Iri"le escena qll~ l.'!i d' suponer.
En visln de In grllvelllHl que prcSt.'nlllba el se-
flor Ilnrl1lncche, tlccidiñ ~e hNIl!:¡no don Domin-
go VOlvN II Juca a bu..car ni dodnr Vnkl'Q. quien
en l:Oll1poilin de la !>c¡)urn d('1 llerido, dOf'la Caro
men P~r"I, y 0.11.' In ~eJ'nritu Rosario Jacll, Ilegr¡-
ron !I Alcrbe n las dos de lu nmdrngillln La espo-
lia fll~ victinlll dI' mm g-rrlll l:xcilacil.l1l nervioslI,
teniendo qne pn:sl<lrl¡' ¡¡uxili" lo~ t1l<:dico~.
LA UNJON
...... ~ ,.-~ -,
Terrenos
Tip_ Vda. de R. Abad, ,\\ayor, 32.-Jac a
Se arrienda un principal dc 1ll0JC'fIlil
construcción. ,nuy higiénico vCl1til;¡do y
con cuarto de bailo.
Dirigirse a esta imprenta.
mingo. Ello no obstante y para no restar-
les animación y para C1ue nuestros \'isitllll"
les enCUcnlren para sus compras toda cIa-
se de facilidaJes, el comercio de Jaca de
acuerdo Con la dependencia del mismo ha
acordado abrir aQl1el dia sus puertas, pre·
via aquiescencia de la autoridad,
Participan de Biescas haber volcado en
el puente denominado c.\lerdacero', si·
tuado en el kilómetro 5 de la carretera a
Panticosa. un auto camión propiedad dc
don Emilio I acasa Estaún, natural de
Biescas. sin que sus ocupantes sufrieran
lesion alguna. el chbfer Manuel Berg-ua
Lalaguna, de 32 ajjos, y el auxiliar Se
bastián Coti Atin, de 30. Quienes lIlani
feslaron que al llegar al mencionado
puente. que es de madera, debido aUlla
falsa maniobra. rompieron la baranda,ca·
yendo al sitio de referencia.
El próximo domingo, 5. a las de 4 la
tarde. se reanudarán las clases en la Es-
cuela dominicé.\, pasadas ya· las vacacio·
estivales. Se ruega a las alumnas pun"
tual asistencia.
PISO
De acuerdo con el Real decreto de 52
dc Septiembre, el did -t de Octubre, <1 las
12 de fa noche, sera rcstablecido el hora-
rio nOflllal, para lo cual habrá que retra-
sar un; hora los relojes.
Merced a la reCOnocida mnabilidad del
selior D. ¡\larianc. Laclaustra, los Herma-
nos del Sagféldo Corazón acaban de ins
talar definitivamente internado y coleg:io
en la casa propiedad de dicho señor. ca
rrelera de. Zaragoza y junto al Paseo de
Alfonso XIII. Hoy abre el Cole,,:io sus
puertas a los escolares que h:lll de rre"
sentar los corresoondientes certificados
exigidos por la Auloridad local. ,\'lu)' a
gusto estarán los alumnos en esta!> <tilias
espaciosas e higiénicas, perfectameme
ventiladas, desde cuyos balcones la \'ista
descansa agradablemente sobre la verde
alfombra del glacis o el arbol\ldo del Paseo
El obrero Pcdro Penella Uceler de 21)
alias, natural de Almunia de San Juan se
dirigia al trabajo con un cornpañerQ.
Caminaba de noche por la otllla del
canal de Anzánigo y al caer al agua do.=s·
apareció su cuerpo.
Para encontrar al cdda\'cr del infeliz
obrero fue preCIso cerrar las compuertas y
cortar la corriente del canal.
~ ....
Se venden tcrrenos
para erlificnr t'll si-
tios bien orientados y próximos ¡j' In citl-
dad. Félcilidadcs para el pag-o.
Razóll~ SHl1tO Domingo. 5, l. ()
.~.~ ....r; -. •
APREN1>IZ
o aprendiza con prir.cipi0S o s;n tilos SC"
necesita en la sastrería de ,\\arinno .\'1aiwl
calle de Bellido, 1, jac:l.
Se necesl"ta,p,enÚízo,wen-dlza con pnncl·
pios o ~ill ellos en In SASTRERP. DE
,\\ARIA'IO BARRIO
Ayer hizo UI1 lIia ffélncamente fria. La
neblina destell1plante de aquí fueron nieve




guro que acierlo, estais desde hoy la lIlar
de satIsfechas, porque ya los colegios han
abierto
Si quieres no sufrir sabañones te pue·
ir poniendo los mitones.
Es de un pollo. su apariencia
viste, con cierta elegancia,
tiene aquí su residencia
porque su gran suficiencia
le dió un cargo de importancia.
fué. como artista. aplaudido;
de simpático, se pasa:
no ha de caer en olvidó,
aunque coma el, han traído
UIlO, para cada casa
para instalar almolllcnto
(cosas estas, del Gerente).
El hambriento y el sedicnto
solo se encuentran contentos
teniendo cerca a ...
Ayer se vcrificó la <lpertllra de curso
en el Colegio de E.scuelas l)ías.
La malrícula para el bachillerato conli'
nuará abierta hasta el día 15.
Asimismo fUllcionan las eicuelas depri-
mera enseñanza en sus tres grados prillle-
mero, medio y superior, dando preferen-
cia de este último al francés. cálculo Mit-
mélico, teneduría y preparadon para el
bachillerato'
Fclicitalllo~ a los PP. Escolapios de
esta Ciudad por las reformas que realizan
en este Colegio; pues en breve lapso de
tiempo tendrá nuestra ciudad uno de los
centros docentes mas importantes de la
provlI1c18.
(¡acetillas
" ....DEi AA ÜCbL4_~.JLki @•...."..4
J..-.-.n:~_~~e .~~~~.-m",l
El comercio e industria de eMa ciudad
cambiaron dias pasados impresiones, en-
caminadas a realizar alguna gestión cerca
de la Compañia del Norte hasta COllse·
guir que el servicio de trenes él csta ciudad
sea durante el próximo invierno 1Il3S am·
plio que en los anteriores.
Sc acordó pc..;.ir que el rápido Que hoy
sale a las nue\'c y minutos de Jaca lo ha-
ga a las 8, cOllsiglliE~mlose de esta forma
una combinación de horas muy accptable
para los \'iair-s a Zaragoza y t lucsca.
Se eslimó esta fórmula fa !1lé'IS \'iablc
para la Compaiiía, ya j,lcn fe e\'ilaria los
grandes trastornes que suponc la falta del
tranvfa y rápido, que se cree serán supri·
midas a mediados de este mes.
A. B. C.
Con la brillantez acostumoradu se ha
celebrado la apertura de curso en el Semi-
lIario Conciliar. instalado, durantc el tiem·
po que duren las obras del edificio en
construcción, en el que hasta ahora ocu-
paba el colegio francés y que ya en pasa-
dos tiempos fue seminario diocesano.
Presidió al aclo el Exceler.tísimo señor
Obispo y asistieron las Autoridades, Ca·
misiones oficiales y público muy selecto.
El discurso estuvo a cargo del .\1. 1, Se-
ñor Don José Coronas, y al flllal el SClior
Obispo pronunció sentidas frases dc ex-
hortación para los seminaristas
Agradccemos la invitación muy atento
que para esta fiesta, nos hizo nuestro Pre
lado.
HI segundo dio de feria de San Lu,; as,
19 de Octubre coincide este año con do-
se, la primera cosa, es, el proveerse, !Ie-.
vando Al mercado ciclltos de docenas y los
vcnl;edores al ver cestas llenas, bajarán al
punto su alta pUlltcria pero agi tenernos
desde hace g días es ulla medida mala de
gobierno pues ahora que llegó deprisa el
invierno habrá muchos dias siu venir de
pueblos ¿cómo va arreglarse esto de los
huevos? Apnrte señorcs que se ve preciso
no hacer de otras cosas solo, caso omiso:
\'enga, sí, la tasa ¿no es \'erdad lectores?
pero no tan solo para labradores que son
los de huevos, de trigo y patalas, vengan
para telas y para alparg"alas, garbanzos y
botas. chorizos, pescado porquc talei co·
sas ¿ya les ha lIegadol Siento si hayal
guno que PO( mí sc ofenda ello, no lobus·
ca, ni lo quiere menda pues lo hago por
todos, con fé. sin malici.1, buscando que
impere la estricta justicia; trisle es dedi-
carse a cu~lqlliera venta y que le resulte
desigual la cucnta mientras otros hay que
doblan su hacienda cobrando a cubierto
mucho, en cualquier tienda Vcndan pron
huevos porque siento hambre y lile estoy
quedando igual que Ull alambre.
¿Donde estás ahora. querida F~aqtl\ l?
chica ya te han dicho. que hice Sall :-'\i-
gue1? Pues si que luce chica, porque va-
mos, más ya no podia,aguantar los amos.
Si era la señora a gritos me asaba ¡~ual si
freía, lavaba, u planclmba¡ todas lassemH-
nas me llamaba pingo porque no dejaba
ni un solo domingo de ir con mi novio por-
que...me conviene y la seiiorilR, como no
lo tiene por ser ulIa anguila <le larga y de
fea no podia \'efllIC y IlIego. 110 crci'ls,
siempre allí tcmblHndo, y sIempre en tlll
grito, temiendo las brolllasdc aquel sciío-
•
rilo. AhofR voy cn cambio a CaSClltluy se-
ria; veremos si aguanto allr, hasta .... la
feria son conversaciones propias de e:;tos
días entre Pepas, Jllanas, Pacfis y A'larías
y mientras le dicen a cualquier señora
¿cambió de lIluchacha? ¡Ay sil ya era ho-
ra: slea que he tomado parece juiciosa es
muy buena chica, la mar de curiosa y aun-
que la señora sea muy fina, a los ocho
días la 1IIama••••.
Enhorabuena, mamás dc criaturas, Que
muy harías citais de travesuras pues sc·
el ambiente Jaqué,-
••••••••••••••••••••••••
está alJi en la puerta del Ayunta·
,) con su enorme b-áta Crispln, muy
lito ttrando de horlllllo, castaiias, ra-
hasta que se accrque nue\'a prima-
Dejó la chaqucta, dejó las barajas,
I ,1 a [as castaflos les abre las rajas. su-
Jo pacienle el fria ¡m'crnal, esperan-
\:nte, que le de el jornéll. :-.io tenía
'S de hablar Je este t<:llIa por ser Cosa
rlu u y por que las yemos (yemas dc mis,
'l\: s) huycn de 11l0verse parfl hablar de
tnf\; losi pero ahora [eCI\¡rcs cualquiera
repdra 4ue al decir de remas y decir de
(Iaras ¡cáscaras! es facil. diga hasta el más
~rdo hablar de esas COS<lS, es hab ar de
hul'\,os. Pues sÍ, de esc asullto tr<lwré al
lllol1lento ya que son los huevos. mi lhlico
1il111ento y vaya quedclrllle igual que un
¡Iambre, eso. si no IlegQ a morirme de
hamhre. Ni un huevo siquiera se encuell-
:ra en mi casa desde que han fijado tres
plllll/U$ de tasa y si el poner tasa. esbue-
na IHedida, sin huevos lectores. no hay
I!Qsi~le vida. Vi~llell de loS pueblos con
tilos tn ceslas y ante aquel acuerdo. lIue-
;'I;n las protestas r cn la misma forma quc
shan traido se vuelven a casa sin haber
¡-endido. Resumcn de todo: que falta aH-
lIto por culpa tan solo del Ayunta:-!lien-
lo. Si mas de ese precio no deben vender·
i se terminó él verano; de él, ya no
qu d nada. ya comicnzfl el fresco S'Il1O.
ja ,muy larga la velada y en las tardes
: ,Jics en que el frio 110 incomoda, los
IUt cS. los concejales, los hacen jueves
de IJda, pasándose el liempo breve lo
Jcrle es, y no poca, que de las 7 a
I¡js la banda de Jaca 10cÓ y así se va
r()r-·~uíe.ndo disfrutar de dos sesiones; de
Ilodo "an creciendo arlislicas aficio·
'nas, en los días fr:sti\-os que hay de
,1 feslin por muy v<lr;ados motivos
",amos, señor Pín. que en vez de dar
veinte terminación el cOllcierto, ho·
que ya no hay gente y el que que-
'leda yerto cosa lriste como veis que
le comentar ¿Que terminen a las seis
gllar~i<; ordenar? seguro eSloy de
"1 pues que \'OS sois complaciente y




























Desde el 6 de Oc-lubre al 4 de Noviem·
bre ambos inclusive, se celebrarán a las
8 y media de la mañana en el altar de los
Dolores de la S l. Catedral las
i\Jisas Gregorianas
por el alma y obligaciones de
R. 1. P_
t
D. MRlftNO nOMINGUEZ SftNCHEl
A cuyos piadosos actos invita la familia
a sus amigos y:relacionados.






Alfonso 1, 7, fI Y 1l.-ZARAGOZA
S.~. CLAUSOLLES
Anuncios BARCELONA
Gabinete para la aplicación de toda
clase de aparatos ortopédicos.
Sucursal número 7
Bazar médico
Centro de Especificos. Pero
fumería y Droguería
Fajas ventrales para operados de vientre
)' riMn mó\·il. Ultimas creaciones en
Corselets.- Cinturas elásticas para ::;ello-
ras y caballeros lIlUY prácticas y cómodas.
BRAGUEROS CI.AUSOLLl::S, reguln-
dore;.'l, los lIlás Tl;comendables, para la con·
tenclón y reh~nclon de las hernias por cró-
lIlcas y rebeldes que seau. BragJ.lerilos de
goma y cinta elástica para njiios y adultos,
surtido completo. Protectores ornoplati·
cos para C$paldas curvlldas.-."lesas, vilri-
na~, etageres, etc. para clinicas y hospita-
les, confeccionado y construido en los ta-
lleres de lo ca;;a central de Barcelona.
Academia
GENERO DE PUNTO A PESO
martes y Sábados grandes re~a'os
Inrl)ellSo surtiáo el) toda clase de gel)eros de 1ll\'lernO
Precio fijo Echegaray, 10.--j)\CH. Vel)tas <11 cOl)tado
Tejidos y Confecciones
Sobrino de m. Añaños
Calle de Echegaray, G, 1.0__Jaca
I':eonomia cxtranroinaria oe 30 por 100 comprando en cstn c~sa el
preparación para oposiciones
Bachilleraio· Magisterio. Idiomas· ~omBrcio
ESPECIAI.IDAD EN CIE CIAS MATEMATICAS
CLASES COLECTIVASyPARTICULARES










Quedan abiertos los bailes que ejecuta
la Handa ,\hlllicipal, desde el 12 de Octu·
bre, en el salón del fado para lo clIal se
pone en conocimiento dcl público.
Precios: Caballeros. 1 peseta.-Señc-
ras, gralis.
Se abrirán abOnos por Gbailes al precio
de ¡'SO pesetas.
Todo el que desee abonarse podrá ha·
cerio en taquilla los dias de baile previo
el pago del importe del abono.
I.A BA. 'DA
Especialidad en trabajos de metal puli-
do y niquelado. CanAlones de cinc, va-
rios modelos y tamailos, paru tejados.
Grandioso surfido en articulas de ha·
jadelata, siempre a la venta.
Presupuestos para obras gratis
Sociedad anónima <iros
<;]1(0" 'lsRno" se venden baratos·
JII J \1 11 J Viuda de Laureano




gradllllciólI v;arantizada por la tau acreditada casa
NOJnL~TERlft y~Vln~IE~lft
Vicente Pérez
Grand,"s exi~te"cias en almad:n de jaca.
PredQs muy bajos}' yara l'llrlidas de 100 sa-
COl; lo~ de vll!?:on completo.
L.:\' J ..... CETAXA
Juan Lacasa y Hermano.··Jaca
Don Alfonso 1, 3 Y S.--ZARAGOZA
Zocolln, "
(Sastre)
Si va usted a Zaragoza para las próximas fiestas de Pilar le recomenda-
mos visite estos Importantes 1'lmacenes, donde podrá efectuar sus com-
pras de cuanto necesite en Inmejorables condiciones de precio y calidad.













le ofrecen "icmprc j:Z"arantirl''- ';\1 ikit IlIC~
para que \'. !__ J,-diq~le '>lIS ClJmprn~. ¡a-
In:iS prometen ]') Que no pueden ni han
de cumplir ..\ctuahnl'nle ofrecen un e.~·
plendido surtido e!1 corte!> de trajes pa'
ra caballero que en combinaciol1 con unn
importan!i;:;illlil liíbric8 de paiieria, per-
ruite \"enderiofl n 10;:; precios marcados
por (>1 fabricante.
Tal1lbien pllnl señora ofrecen IIn buen
surtido en lancria, gamuza. ele.
No olvi<lequc el \'i~itllr los
Almacenes Santa Orosia
110 obliR3 ti nadie a comprar, e~ entralla
libre)' n]die te rnok~tara si \'. no de·
~ nada. Ver nada cuesta, !'li \'. nos




Es la preoclIpacion constante de lodn
F.ei'lora o Cllb,lllcro que estime tanto &tI
dillero Ct)l1ll¡ la "eguridllt! y confmnal
de que ;l <;l1mbio de !'!l blle-na ll1'Jlwda 1,
entregall ~\:n 'TI)S, Cll~ o resull.a¡ ,1';1 do!
~r de "n entera ><atiSf,ICci(lfl. l.,),>
MAYOR, 48. ..JACA




Pronto se venderá en Jaca el chocolate
Hace falta chalequera y pantalonera pa-
ra trabajar en el taller o por piezas.
Aprendiza o aprendiz, interno o externo
El más B;"RATO por llevar cada libra
un pai'luelo y el mas RICO por cslm fa+
bricado COI\ canela y cacao.
